Sungai di kawasan Pos Kemar belum tercemar by Abu Bakar, Muhd Yusuf
Peserta Ekspedisi Saintifik Pacuan 4X4 anjuran Fakutti Pengajian Atam Sekitar UPM, bergambar diPas Kemar, Gerik; Perak.
[FOTO NASHAIRI MOHO NAWI/BH)
Pengkaji ekspedisiSaintifik A/am SekitarPacuan Empat Roda UPM
mengambilStlmpelair ketika perjalanan ke Pos Kema" Gerik.
Oleh Muhd Yusuf Abu Bakar
muhdyusuf@bharian,com,my
'" Gerik
Kajian kualiti air di hulusungaiPerakyangmeru-pakansumberutamaair
untuk Empangan Temenggor
menjaditumpuanpasukanEkspe-
disiSaintifikPacuanEmpatRoda
anjuranFakultiPengajianAlam
Sekitar(FPAS),UniversitiPutra
Malaysia(UPM),di Pas Kemar,
Gerik,Perak,baru-baruini.
DiketuaipenyelidikDr Hafi-
zan Juahir dari PusatPenyelidi-
kanForensikAlamSekitar,kajian
selamatigahariitubukansahaja
mengumpuldatadanmaklumat
asasmengenaikualitiair sungai
di kawasanterbabitmalahmem-
beri dimensibaru penyelidikan
saintifikyangturutdisertaipen-
cintaalamsekitar.
Meredahlaluansukar
SeramaiSO pesertamenyertaieks-
pedisiberkenaanyangdiketuai
Dr Hafizanmembabitkanpenye-
lidikUPM,SirimMalaysiaBerhad,
JabatanPerhutananPerakdan
NegeriSembilan,JabatanMineral
dan Geosainsdengansokongan
KelabPacuanEmpatRoda(4x4)
yangmembantupesertameredah
laluansukarkelokasiberkenaan
sejauh80kilometerdari Sungai
Siput,kePosKemardi kawasan
BanjaranTitiwangsa.
Dr Hafizan berkata,kajian
kualiti dijalankandi PosKemar
berikutanaduanyangditerima
mengenaipencerobohankawasan
hutandikawasanberkenaan.
Beliau berkata,berasaskan
laporan berkenaan,pihaknya
melakukanekspedisipenyelidi-
kanuntukmelihatsendirikeada-
ansungaidi kawasanterbabit.
"Beberapasungaidisepanjang
laluanberkenaanniambilsampel
dan datauntuk mengenalpasti
kualitiairdi sungaiterbabityang
menjadisumberair bukansaja
untukpenduduktermasukOrang
Asli di kawasanterbabit,malah
untukpendudukLembahKinta.
"Kamimenggunakankaedah
saintifikuntukmembuatkajian
terutamakajian forensikalam
sekitarbagimendapatkankepu-
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Kajian kualiti dijalankan
di Pas Kemar berikutan
aduan yang diterima
mengenai
pencerobohan
kawasan hutan
di kawasan berkenaan"
Dr Hafizan Juahir,
Ketua Penyelidik UPM
tusantepatberhubungkualitiair
di kawasanberkenaan,"katany,\
ketikaditemuiBH di PosKemar,
Gerik,baru-baruini. -
Turut menyertai ekspedisi
yangjugadikenalisebagaiForen-
sik Alam Sekitaritu, Timbalan
DekanAkademikdanHalEhwal
Pelajar, FPAS, Prof Madya Dr
AhmadMakmonAbdullahdan
penyelidik dari Jabatan Sains
Alam Sekitar,TengkuHanidza
TengkuIsmail.
Beliauberkata,selepasbebera-
papersampelandiambildaripada
sungai,kajianmenunjukkansungai
di kawasanPos Kemar seperti
SungaiTemenggordanSungaiLen-
gwenmasihbelumtercemar.
"Namunkegiatanpembalakan
dikesan di kawasanluar hutan
PosKemarmenyebabkankualiti
air sungaimerosotkeranaberla-
ku hakisantanahyangmence-
markanairsungai.
"Pihakberkuasaperlumela-
kukansesuatuuntuk mengatasi
masalahpencemaranterutama
di kawasan sumber bekalan
air bagimengelakkanmasalah
sumberair negarapada masa
depan,"katanya.
Dr Hafizan berkata,pemba-
bitan agensikerajaanyanglain
dalammembantupenyelidikan
ini penting dalam penjagaan
alamsekitar.
"Denganbantuanagensikera-
jaan berkaitantermasukperhu-
tanandansaliran,membolehkan
maklumat lengkap diperoleh,
padamasayangsamakamidapat
merapatkanhubungandengan
agensi terbabit dalam usaha
menjagaalam sekitarnegara,"
katanya.
